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гії, фармакогнозії та ботаніки Шаторну Віру Федорівну 
(Дніпропетровська медична академія). 
Згідно положення про олімпіаду до складу журі у 
рівній кількості були включені і викладачі від Буковин-
ського державного медичного університету  – д.мед.н., 
професор, завідувач кафедри медичної біології та гене-
тики Булик Роман Євгенович, д.мед.н., професор Пішак 
Василь Павлович та  к.біол.н., доцент Черновська Надія 
Василівна. 
Методичне забезпечення олімпіади здійснювали 
члени оргкомітету та журі базового навчального закла-
ду. Заздалегідь були підготовлені завдання для всіх турів 
олімпіади, а також розроблені критерії для перевірки і 
оцінювання робіт учасників олімпіади. Для забезпечення 
об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у базовому 
вищому навчальному закладі створюється апеляційна ко-
місія, яка розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 
вирішення спірних питань, пов’язаних з оцінюванням зав-
дань. Авторським колективом (Бойчук Т.М., Булик Р.Є., Ге-
руш І.В., Черновська Н.В., Кривчанська М.І.) щороку вида-
ються методичні рекомендації, у яких викладено загальні 
положення та порядок проведення ІІ етапу Все української 
студентської олімпіади серед студентів вищих медичних і 
класичних університетів, медичних інститутів ІІІ–ІV рів-
нів акредитації з навчальної дисципліни «Медична біоло-
гія». Методичні рекомендації містять: перелік теоре тичних 
питань з медичної біології; перелік практичних навичок, 
якими повинен володіти студент; перелік препаратів, які 
необхідно визначати; рекомендована література; приклади 
тестових завдань; приклади розв’язування задач тощо. Усі 
завдання, які пропонуються передбаченні навчальної про-
грамою з медичної біології.
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В теперішній час в медичних вищих навчальних закла-
дах України з кожним роком зростає кількість студентів-
іноземців. Така тенденція спостерігається і у ВДНЗУ 
“Українська медична стоматологічна академія”, що обу-
мовлено невпинним розширенням міжнародних зв’язків 
України із визнанням її світовим співтовариством як са-
мостійної демократичної держави та конкурентоспромож-
ністю освіти, здобутої в стінах вишу, котра, крім іншого, 
іноземним громадянам коштує набагато дешевше, ніж у 
більшості європейських країн. 
У свою чергу, збільшення кількості студентів-іноземців 
вимагає адаптації навчального процесу до особливостей їх 
підготовки із подоланням низки об’єктивних труднощів.
Зокрема, особливістю навчання іноземних громадян, 
яка виникає вже на першому курсі, слід вважати, насам-
перед, недостатнє знання російської, а тим більше україн-
ської, мови, що досить чітко відчувається у викладанні 
фундаментальних дисциплін, де студентам необхідно ро-
зуміти образну мову й запам’ятовувати, окрім російських 
назв, латинські та грецькі терміни.
Певні труднощі в роботі зі студентами-іноземцями ви-
никають і при організації серед них виховної роботи, коли 
в першу чергу слід враховувати, що менталітет, психіка та 
розумова діяльність іноземних громадян є багатогранни-
ми і залежать від їх національних особливостей. 
Особливо велика увага при проведенні позааудитор-
ної виховної роботи з іноземцями приділяється питанням 
правового статусу їх перебування в Україні, для чого на 
зібрання запрошуються юристи й представники правоохо-
ронних органів.
Таким чином, організація навчально-виховного про-
цесу серед іноземних студентів має свої особливості, що 
полягають, перш за все, у подоланні мовного бар’єру та їх 
соціальній адаптації в умовах перебування в Україні.
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Сьогодні кожен лікар має бути особистістю з високим 
потенціалом теоретичних, практичних і біоенергетичних 
знань. Лікарю необхідно вчитися все життя, знаходити все 
краще, найновіше в досягненнях медицини, втілювати їх у 
практику. У зв’язку з цим виникає питання: а як же повин-
на в наш час формуватися особистість студента навчаль-
ного медичного закладу?
Тепер існує важлива і не зовсім звична для багатьох 
сучасних фахівців проблема поєднання духовного, пси-
хічного і фізичного здоров’я. жива людина – крихкий світ 
вищого творіння природи, до якої може  доторкнутися 
лише гідний.
Процес виховання сучасної людини – процес накопи-
чення нею інформації, характер якої поступово формує 
свідомість, лінію життя, думки, дії та вчинки. До царини 
розуму повинен вести один шлях – шлях духовного роз-
витку, а цьому сприяють адекватне виховання і освіта. 
Треба усвідомити значення високої духовності у визна-
ченні своїх життєвих установок, цілей, вибрати дійсні, а 
не деформовані сучасним суспільством цінності, розуміти 
духовність певною мірою як переборювання в собі про-
явів егоїзму.
У навчально-виховному процесі майбутнього лікаря 
допомагає постійний, щоденний позитивний приклад на-
